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La   novela   criminal   que   ha   superado   las   hipotecas   crucigrámicas   y   las   explicaciones 
exclusivamente naturalistas y psicóticas del porqué del delito se ha convertido en una novela 
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subliteratura muchas veces; ni la novela criminal hispana tiene un padre y una madre claros. 
En  general   se   asume  que   fue  Edgar  Allan  Poe  ese  antecedente,   con   su   cuento   ‘Los 
crímenes de la Calle Morgue”, escrito en 1841. Pero si Poe abrió   la  llave, al mostrar de 
forma metaliteraria la conciencia de crear un nuevo género centrado en el crimen y en la 
investigación posterior;  otras obras  literarias y  fílmicas han  ido sumando peldaños en  la 


















haría eco de  la   llegada de un género muy atractivo y muy británico en plena época de 
supuesta  modernización?  Obviamente,   y   si   se   estudian   ya   las   primeras   aportaciones 
hispanas  al  género,  se ve una  influencia  clara de esa  tradición autóctona,  dando como 
resultado peculiares transculturaciones. 




creo   que   sea   azar   que   la   última   novela   de   la   Serie   Carvalho   sea  Milenio   Carvalho, 
precisamente un viaje alrededor del mundo.
Pero no me quiero precipitar: este personaje que todos ustedes conocen, claro está, 
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me lleva a otra cuestión que le da título a esta charla: “La literatura criminal: viajes de ida y 
de   vuelta”.   Pues   si   un   género   histórico   se   va   construyendo   según   sus   relaciones 
hipertextuales, el género criminal se va construyendo a partir de las relaciones con otras 
literaturas y también con la impronta de la propia tradición. Y en el caso de la novela criminal 
hispana,   eso   pasa   a  menudo   por   los   viajes,   viajes   tanto   a   nivel   intradiegético,   como 
extraliterario.  Dando como resultado un texto particular  con un entramado de  influencias 
transtextuales   difícilmente   desentrañable,   y   que   curiosamente   se  postula   como  cuento, 
novela  o   película   del   género.  Porque   si   en  algo   se  destaca,   precisamente,   es   en  esa 









Caracterización de la policía como una fuerza del  caos,  del  sistema bárbaro,  dispuesta a 
ahogar  a   los   ciudadanos;   presentación  de  un  hecho   criminal   como  un  accidente   social, 
envuelto  en  la  cotidianidad de  las grandes nuevas ciudades;  énfasis  en el  diálogo como 
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Yo   no   sé   cómo   lo   ven  ustedes,   siendo  muchos   de   ustedes   argentinos,   porque 
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de  la  serie  Carvalho.  Me parece  también que abusa de motivos propios de  la   literatura 
popular para hablar de una situación tan dolorosa. Una historia con una hija usurpada que 
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extremo porque ni  él   tiene conciencia de ser un  ladrón de  identidades,  como torturador, 
como padre de familia, como hombre de negocios, como traficante de armas. Ahora algunos 
pensarán  que  es  simplemente  una  apropiación  de   la   realidad,   los   criminales  de  guerra 
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que  le  pone  tras   la  misma pinta.  El  narrador  homodiegético  de este  fragmento,  que es 
también el Sub en un juego autoficcional, dice: “Lo de la salida de Elías empezó a cocinarse 
después  de que Pepe Carvalho  trajo unos papeles escritos de puño y  letra por  Manuel 
Vázquez Montalbán. Los papeles venían acompañados de una pequeña nota de su hijo” 
(Muertos: 83). 
El  Sub  envía  así   a   la  Ciudad  de  México  a  Elías  Contreras,   de   la  Comisión  de 
Investigación, que está muerto también, y va a ser narrador autodiegético de gran parte de 
la  historia.  Aunque en  la Selva quedan muchos personaje variopintos que ayudan en  la 
investigación.   Esto   se   usa   como   reclamo   informativo   sobre   el   movimiento   Zapatista, 
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novela   criminal   Vázquez   Montalbán   intenta   abrirle   los   ojos   a   los   lectores   también 
despolitizados. Ese diálogo se da entre dos generaciones y dos sensibilidades en un avión, 
cruzando un punto de cualquier   territorio entre dos orillas  con pasados vergonzosos.  Y 
marca de forma irónica la  incomprensión mutua de quienes observan la misma realidad 
desde dos  lugares diferentes, y no hablo de  lugares geográficos, porque el autor sabía 
como   ustedes   saben,   que   en   España   también   hay   desaparecidos,   niños   usurpados, 
demasiadas fosas por abrir. Hablo más bien de lo que Martí­Olivella destaca en Vázquez 
Montalbán como “puente” entre ambas orillas, al rechazar el neocolonialismo imperante en 
la  mayoría de miradas españolas,   turísticas o no (Martí­Olivella,  2007:  250).  La novela 
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criminal sirve así como espejo literario de una realidad política y social. Y en el caso de la 
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iDatos de la autora




Tranvia   un   año   después.  Además   de   participar   en   diferentes   congresos   internacionales   con 
ponencias sobre cine y literatura, y de publicar numerosos artículos en revistas y libros de España, 
Alemania,  Estados Unidos  y  Argentina,  ha  editado  el   libro  Entre   la  violencia  y   la   reparación.  





entre   la   literatura  y   la  política;   las   teorías  de   la   transtextualdad,   y   también   los   procesos  de 
transculturación literaria. Actualmente está escribiendo una monografía sobre la literatura criminal 
hispanoamericana.  Además  está   trabajando  en   la  organización  de  un  congreso   internacional 
sobre la autoficción en las letras hispánicas, que tendrá lugar en la Universidad de Bremen en 
febrero de 2009.
